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The Handling of Confl icts that Arise at Festivals
and Also the "Rule" of Festivals
Taking the example of the annual Kurayami Festival at the Ookunitama 
Shrine in Tokyo’s Fuchu city, this thesis will consider the handling of conﬂ icts that 
arise at the festivals, and also the “rules” of festivals which can be seen from that 
example.
Although various conﬂ icts may arise at festivals, these are handled according 
to different rules than those applied to conﬂ icts that arise in everyday life. Kurayami 
Festival, which is also sometimes called the “Argument Festival” , is known for 
its frequent conﬂ icts. This thesis takes as examples conﬂ icts that have arisen at the 
Kurayami festival , and clariﬁ es the reasons for the conﬂ icts, how they were han-
dled, and according to which “rules”.
In addition, by posing the question “why was he hit?”, this thesis aims to of-
















































































































































































































































































































































































































1、白丁及烏帽子は必ず一定の形を着用すること。特に渡御 “ おいで ” の際は、中雀門を出






2、神輿の出御は 5日午後 6時とし、午後 9時 15分迄に必ず御旅所内に到着すること。


























































































































































(6)  これはくらやみ祭の場合である。三社祭などでは中の 2本の点棒は地元の青年が担ぎ、周りの 2
本は時間と場所などの細かい規定があり、担ぎ屋集団が交替で担ぐこととなっている。
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